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ABSTRAK 
 
 
Pengetahuan tentang manfaat APE (Alat Permainan Edukatif) sangat diperlukan  
bagi ibu,  mengingat  manfaat  APE adalah  sebagai  salah satu faktor penting 
pendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Kurangnya pengetahuan ibu tentang 
manfaat APE akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tidak sesuai usia mereka. Hal 
ini menyebabkan tidak terpantaunya pertumbuhan dan perkembangan   anak   usia   pra  
sekolah.   Tujuan   penelitian   ini  adalah   untuk mengetahui  tingkat  pengetahuan  ibu  
tentang  manfaat  APE  pada  anak  usia  pra sekolah di Dusun Ngering Desa Sukoanyar 
Cerme Gresik. 
 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah semua  
ibu  yang  mempunyai  anak  usia  3-5  tahun  di  Dusun  Ngering  Desa Sukoanyar  
Cerme  Gresik  sebanyak  32 responden  dengan  sampel  sebanyak  32 responden,  
menggunakan  Total Sampling.  Variabel  dalam penelitian  ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu tentang manfaat APE. Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  
adalah  kuesioner.  Data  yang  diperoleh  diolah  dengan  editing, coding, tabulating dan 
analisa data yang digunakan adalah distribusi frekuensi. 
 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  yang mempunyai  tingkat 
pengetahuan baik sebanyak 15 orang (46,9%), cukup sebanyak 11 orang (34,4%), kurang 
sebanyak 6 orang (18,7%). 
 
Dapat disimpulkan bahwa hampir setengahnya mempunyai tingkat pengetahuan 
baik tentang manfaat APE pada anak usia pra sekolah untuk itu diharapkan ibu tetap aktif 
memberikan stimulasi secara teratur dan berkesinambungan sesuai usia dan kemampuan 
anak. 
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